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第 3 章では， Fe-B系アモノレファス合金の結晶化にともなう自由電子密度変化を国体プラズ、マ損失から
求め，アモノレファス相の方が結晶相よりも金属結合性を強くする乙とを解明している。
第 4章では， Fe-B および、Fe-P-B系アモルファス合金について，オージェ価電子分光法で、求めた B



























(3) 層状構造の (Tal-X Tix) Se2 における Ti 原子の国溶iとともなう Ti原子中心の原子集団形成に
ついて調べ， 2 次元系におけるそのような原子集団の形成の条件を明らかにしている。
(4) 電子照射を利用した異種原子の固体内強制注入法により， SiC 中I<:Au を強制注入する乙とに成功
するとともに，強制注入の支配因子を明らかにしている。
以上のように，本論文は非平衡相における化学結合と原子構造との相関を明らかにして，非平衡相生成
の共通原理に関する重要な知見を与えたもので，材料物性工学に寄与すると乙ろが大きい。よって，本論
文は博士論文として価値あるものと認める。
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